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ABSTRACT
RINGKASAN 
Laporan kerja praktek (LKP) ini bertujuan untuk mengetahui prosedur
perolehan dan penggunaan dana pada PT. BPRS Baiturrahman Cabang Aceh
Besar. Manfaat LKP ini untuk memberikan pemahaman bagi penulis dan
menambah wawasan bagi pembaca tentang prosedur perolehan dan penggunaan
dana pada PT. BPRS Baiturrahman Cabang Aceh Besar. LKP ini telah
diselesaikan dengan memperoleh data melalui wawancara, observasi, dan
kepustakaan. 
Pelaksanaan kerja praktek dilaksanakan pada PT. BPRS Baiturrahman
Cabang Aceh Besar sejak tanggal 8 Februari 2016 sampai dengan 8 April 2016,
beralamat di Jalan Mata â€˜ie No. 44, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh
Besar. Penulis ditempatkan pada Bagian Akuntansi/pelaporan, Bagian
Pembiayaan, Bagian Custumer service dan Bagian Teller. 
Perolehan dana pada PT. BPRS Baiturrahman Cabang Aceh Besar terdiri
dari tiga sumber yaitu pemilik modal (pemegang saham), pemerintah dan
perbankan serta masyarakat. Penggunaan dana pada PT. BPRS Baiturrahman
Cabang Aceh Besar disalurkan untuk penyaluran pembiayaan dan biaya
pengeluaran bank. 
Perkembangan usaha bank dalam tahun 2015 menunjukkan hasil yang
baik, hal ini dapat dilihat diantaranya pertumbuhan asset sampai akhir Desember
2015 meningkat sebesar 27,03%. Laba usaha akhir Desember 2015 meningkat
dari tahun 2014 sebesar 16,45%. Jumlah dana pihak ketiga dalam bentuk
tabungan dan deposito hingga Desember 2015 meningkat sebesar 37,36% pada
periode yang sama tahun 2014 dan penyaluran pembiayaan pada periode
Desember 2015 meningkat sebesar 15,98% pada periode yang sama tahun 2014. 
Kendala yang harus dihadapi adalah persaingan disektor usaha mikro yang
semakin tajam, baik dengan Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga
Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang semakin ketat.
